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講師留皐士 F高 間 ~·.1:' '" -
Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
IX. Mitteilung : Seim Bacillus Paratyphi A et B. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozentrn der Klinik. 
〔Ausdcm I.aboratorium der Kais. Chir. Uni\•ersiUitsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R-Torikata.）〕
Die gleichsinnigen ¥'ersuche wie in <ler VIII. Mitteilung haben "・ir noch mit Paratyphus-












Die !mpedinerscheinung bei der Volumination 
von Paratyphus-A-Bazillen. 
I= Voluminationskurve bei einem homologen 
Kaninchenserum. 
II= Do. bei einer reinen hom0logen Antikor-
perlosung. 
to 
0 5 10 20 30 40・ .50 60 Vo ノ・20
ー》 Alil、oclrnngszeitder Auぬch官町nmuog<ler 
Erreger bci l 00。仁川 Minuten.
務Fig. I. 
Spezifitat der ¥'olumination bei Paraty. 
phus-A-Bazillen und verschiedenen An-
t1sens. 
。
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=Volumina der Erreger bei Kor-
malkaninchenserum. 
T. K. =Do. bei einem Antityphusbazillen-
I三aninchenserum.
P.B. lζ.＝Do. bei einem Antiparatyphus-B・
Kanrnchenserum. 
l’，A.K. =Do. bei einem homologen, also An-• 
tiparatyphus-A-Kanincbenserum. 
(Die grosste Volumination) 
い K.=Do. bei einem Antidysenterieba 
zilen・ Kaninchenserum. 
C. K. =Do. bei einem Anticolibal；、terien-
Kanincbenserum. 
Aur. K.=Do. bei einem gegen Staphyloco-
ccus pyngenes anreus gerichteten 
Kaninchenserum. 
P. =Do. bei ein町nNonnalpfcrdesernm. 
Str. P. =DJ. bei einem gegen Streptokn-
kken gerichteten Pferdescrum. 






















































SpezifiUi.t der Volumination der Paratyphus-A-Ha-
川ilenbei ein und demselben homologen Antiserum 
und verschiedenen Erregern. 
/.5 
E.T.= Do. bei E l-Tor-Cholera1•ibrionen. 
T.Y. =Do. bei Typbusl》azilen.
P. A.=Do. bei homologen, d. h. Paratyphus A-Bazilen. 
P. B. =Do. bei Para typhus B Bazillen. 
=Do. bei Dysenteriebazillen. 
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Impedinerscheinung Lei der Yolumination van 
Paratyphus-B-Bazillen. 
I= Voluminationskun•e bei cinem homologen 
Kaninch四日rum.
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Spezi日tatder Volurnination bei Paratyphus-H 














=Volurnina der Erreger bei NaCl Losung. 
=Do. hei AntityplrnsbazilleローKanincl同n・
scrum. 
P.A. 1'-.=Do. bei Antiparatyphus A-Bazillcn 
I王aninchenserurn.
I'. B. K. =Do. hei Antiparatyphus-B-Bazillen-Ka-




=Do. bei Normalpferdeserum. 
=Do. bei Antipneumokokken-I’fer<lese-
rum. 












































［ ｛ ，、c: ;: 
戸匂
・ー＞ Arten der Erreger. 
Fig. ¥'I. 
円pe口f1tetder Volumination der Paralyphus』B-Bazi-
!len bei ein und demselben homologen Antiserum 
und verschiedeneu Erregern. 
P. A.= Volumination der Paratyphus-A-Bazillen. 
P. B. =Do. L>ei Paralyphus-B-Ba,,illen. (Die grosste 
¥ olumination). 
T. =Do. bei Typhusbazillen. 
C. =Do. bei Colibak terien. 
fl. =Do. bei Dysenteriebazillen. 
Aur. =Do. bei Staphylococcus Pyogenes aureus. 
Pn. =Do. l •e1 Pneumokokl；、en.
Zusammenfassung. 
1. Auch bei Paratyphusbazillen A und B ¥¥'Urcle die Impeclinerscheinung bei der Volu-
ruination sehr deutlich nachgewiesen. 
2. Die optimale Abkochun耳szeitder Erreger fi.ir die grosste Volumination erwies sich 
dabei :i.ls 40 Minuten bei Paratyphus-A-Bazillen und 40-50 Minuten bei Paratyphus-B-Bazillen. 
3. Durch die Volumination liess sich noch die Spezifitat sowie die Gruppenreaktion sehr 
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13本 ノ沈澱計ヲ配列シ？千々 ＝－30分間煮沸菌液ヲ 1.0cc宛取リ抗鰭 トシテ馬ノ正常血清ヲ0.1








































































































































ルモ ノェ比スレパ極 メテ小ニ シテ， 而モ血清量ノ増減＝ヨルI曾容程度ノ差異モ亦甚ダノj、ェシテ
所










番放｜ cc I 1 cc I I 










































































































円菌液｜ 1 ~~＊~1 潰｜ベー！？続番務用量cI種別l 菌 和抗血cc清菌
‘ I 1.0 原 9.0 
o.a 12.5 
2 1.0 9.0 0.3 12.0 
. ’p 1.0 菌ー 9.0 44.8 0.3 12.0 り1.0 1.06 。
-! 9.3 0.3 12.5 





2 l.O 8.0 0.3 12.0 
~ 1.0 菌ー 8.0 40.0 0.3 11.5 
4 1.0 8.0 0.3 12.0 59.8 1.50 。
白 1.0 液 8.0 0.3 12.3 
所 見
抗血清作用セザ1レilk態＝テ生物菌ト煮沸菌トノ容積ヲ比較スル＝ 44.8: 400=100: 90ノ比＝






1組3本ヨリ成JL-10組ノ沈澱計ヲ配列シ，第1組ヨリ順次＝原菌液並： 5分， 10分， 20分， 30分，
40分， 50分， 60分， 90分， l:!O分ノ各時間煮沸商液ヲ各沈ti1J~十： 1.0 仁C 宛取リ吏ェ ~￥等ニ同名
家兎抗血清 0.3cc ’泡ヲ加ヘテ各組＝於ケル増容卒ヲ比較セリ。結よ~ハ第 3表並ニ第1圃ニ示ス
ガ如ン。
第5表 Lパラチフス A「菌液煮沸時間トt曾容反際 （寅験第五）
同名家兎
造 I*-il. 
番披 用量ccI煮時沸間 菌 遺 縛 和抗血清cc 和｜靖容卒
1 1.0 9.0 0.3 ＋ 12.0 
2 1.0 OJ)- 9.0 27.0 0.3 ＋ 12.5 (100) 
3 1.0 !1.0 （｝．； ＋ 12.5 
37.0 l.37 
13 【ti.) 戸
23.5 J4 1.0 ! :n分 l 8.0 
(87) 
15 8.0 
](j 1.0 7.0 
22.0 17 l.1 40分 7.0 (81.4) 
18 1.0 8.0 
rn 1 0 8.0 
~3.5 20 1.0 50分 国O (87) 
21 1.0 月t ・．，》
一 一一
22 1.0 7.0 
21.:; ヨ； 1.0 7.0 (7!J.o) 










































: I I~ ] 120 
34.5 I 1.44 
l.t:; 
（ 〉内験字ノ、煮沸時間ノ推移＝ヨ Jレ菌容積ノ獲化（%）ヲ示ス






























同様＝原菌、波並ニ5分， 10分， 20分， 30分， 40分， 50分， 60分，90分， 120分ノ各時間煮沸菌液
エ於ケJI,-J脅容程度ヲ比較シタリ。結果ハ第4表及ピ第1闘＝示スガ如シn
第4表純正分離抗穂波7以テセノレLパラチ 7 見直い菌液煮沸時間ト増容反棒、 （貨験第六）
沈減計 l南 波
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シ＇ 40分， 50分， 60分間各煮沸菌液ニ於テハ士曾容卒ハ略と等シク， 30分間煮沸菌液ニ於ケルヨ






























9.5 I 29.0 
!J.5 I 

































































































































































































































ず｜｜ シ ． 第1組ヨ リ ！｜国，欠ニ黄色葡萄欣球菌， しエルト ~ 1レ1 菌， 腸しチフス「菌， Lパ ラチフス♂菌，
しパラチフス B寸菌，志賀赤痢本型菌，大腸菌ノ各菌液 1.0cc宛ヲ相首セル組 ノ各沈澱計＝取









































































































































;:1 ~＇＂ I よ！I日
i I :: l~ 
第6表
瓶問．増容反際Lfムペヂン1現象 " A 問。＇＇£.／
10 1.0 ス7菌 。
11 1.0 ス !1.0 27.0 フ」




11 凡0 Fdl 
lX 1.0 型 5.0 
l!l 1.0 エJレ 5.0 
20 1.0 ノレ前 5.0 15.0 
ト


















0.:1 ー，., d 
寸ー 腸 「ス 「ース 赤 大:<. パ」 パ」 ミノモノ 1本 ヲ残シ置キ各沈澱計ニ於ケル増-, 
Yレ チ 痢
ト フ ラ 本 腸 容程度ヲ検セリ。結果ハ第7表Ffl＝示スカ如フ A n 
JI-・ ス ナ チ 型
商しー 」．
シ。
蕗i ア商 7商 l話i －~i 
第7表甲 同名家兎抗血清7以テセノレLパラチフス B市I増容反際（貧験第九〉
煮菌液 cc ｜菌 澄｜男：.m＊引凝集反際 l商



















6.0 11.0 1.1:; 
o.: I - I G.5 
所 見
各組ニ於ケJレ土台存率 ヲ見ル ニ Lパラチフス
人 1 菌ニ於ケル増谷<f~：ハ 1.76 .＝シテ昆高率ヲ
示シ．第2位ハ腸 Lチフス1商 ニ於ケル1.34，第
. 31.!J：ハLパラチフスffl匠~.：方モケ Fレ1.2；）ナリキ。




同名抗且し菅ヲ以テセ Jl• Lパ ラ
チフスB寸菌培容反DJ
13本ノ沈澱計ヲ配列シ此 レニ30分間煮沸セ
ル Lパラチフス F 菌液ヲ 1.0cc宛取リ．同
名抗血清ヲ 0.1ccヨリ順次士宮量シテ 1.0cc, 












































































































































































血i"lt~：： 0.1 ccニテ1.1:2ノ靖容ヲ示シ 0.'!ccニテ1.17ヲ示シ 0.'.!cc 以上血病予：ノ増加スルモ情
容率ハ涯加セス，各i沈i殿計ニ於テ：噌容率ニ不規則ナJレ乞少ノ情減ヲ認、メタルノミナリキ。
稲間． 埼雪草学反~、L イムイヂン可現象 .）~fl 
費験第十一
馬正常血清ヲ以テセ＇＂＂ LパラチフスB寸菌培容反感
.r.~ ノ w.常血行！j·ヲ使用シテ賞験第10及ピ第11 ト同校ノ方法ヲ試ミタリ。結果ハ第 7 表丙ェ示ス
ガ如シn


















































第8表 Lパラチフス B市i原煮爾菌液士宮容程度ノ比較 （賞験第十二）
同名家 ｜凝集 ｜ ｜ ｜ ｜上澄＝ヨ
総和 ！兎抗血｜ ｜菌溢｜総和 l増容卒｜ル沈澱子






















































］ ~. ！＇） 
1 ~. 九． ，??｝｛
ろ：；r1 日本外科賀両第 12~第 ＇.！ ~皮
1 I 1.0 音 6.0 I 0.3 + J0.0 
~ l 1.0 6.0 i 0.3 + 10.り｜
3 I 1.υ 菌 5.8 2!l :3 0.3 + 10.0 川 0 I J liS 0 
4 1.0 6.0 I 0.3 I + 10.0 







1組3本ヨリ成1t.l0組ノ沈澱計ヲ配列九第1組ヨリ順次＝原菌液放＝5分， 10分， 20分， 30分，





: I .0 i I- 0.3 i + I 12.0 ：~ ： 引 8.~ I必 i O. ~ ! + I 
.) I：； ：サI ~：~ I （弘！と：：1
.1 ].0 j I 6.0 I、－~＂＇ I o.3 i + I uJJEb lん：； i~ ~ '  ! ＇＂~－ 
: i : ; l引；： I(J:, I : l : i :・ "'i '": r日司；：）ι：li ! :r1 ；十
一一一一 一ー一一一一 一一 － 
: I : .イ： l(i::, i ：~ : i: 33.:3 u;.j 
稿問・増容反憶しイムペヂン 1現象
: I ifIぺ：； l川；I~ I :iL 
I I 6.0 I I o.: I + I 10.5 , 
民 ：i.o I吻 I G.o I （~；：む I 0.3 I + I 10.5 l 31.;, 
I I G.O I I 0.3 I + I IOふ ｜
~~ '1 ：じゅ｜ ~：~ I ，~~·~、 ｜ :; I : I ::: 32.0 
I I. 0 I I G. 0 I ¥.v.υノ I 0.3 I + 1 10.5 : 
I i.o I I G.o I I o. ：~ I + I 10.5 l ~~ I I ：~ ¥120分 1 ' : 1 ci~ : i I ~ '.I : j 1: ;, i 日1九
（ 〉内ノ！駁字ハ煮沸時間／；推移＝ヨル繭．容量ノ鑓化（%）ヲ示ス





























分， 50分， 60分， 90分， 120分ノ各時間煮沸菌液ニ於ケル増容＊－：ヲ比較シタリ。結果ハ第10表
並＝第4闘＝示スガ如シ。
ー内0
・＜）＿， 日本外科賛同第 lZ谷第 己批
第10表 純正分自在抗骨豊液7以テセノレLパラチ7λV菌煮沸時間ト；晴容反際、
（貧験第十I'~ ）
~；~：・ i~＂ I品~ : =:1~~~1'凝…日和
~－UJT.:hti~一千什 I訂正一 1__ 29.5 

















Lパラチフス Y菌培容反容特殊性 （其ー ）
1組3本ヨリ成ル8組ノ沈澱計ヲ配州シ，各沈澱計ニ卒等ニ40分間煮沸セルしパラチフス fl車j
j夜ヲ 1.0co宛取れ第1組ヨリ順吹生理的食盤水，馬疋常J血清，腸ιチフス」菌血清， Lノミラチフ
スc＼＇菌 血清， Lパラチフス n1菌血清，赤痢菌血清，肺炎菌血清， j皇£Si朕球菌血清ノ各0.3cc 
宛ヲ夫々相営セル沈澱計＝加へテ各組ニ於ケル増容本ヲ比較シタリ。結果ハ第11去及ビ第5闘
ニ示スガ如シ。
第1表 Lノ、ラチフス V商靖容反際特殊性（其ー） （寅験第十五〉
：~： I ~J cc液｜商 澄｜線和lニc 凝集反懸｜菌 澄｜総
: I : I工U：二Jf: r！禁l=JU2L9J 9 
: I : I ; : I20 I ：~ I ~ I = I : ! 
一1-一；［一｜一
: I : : I ;: I川 r:rJ~；~i = 1 l:r! 2'.0
: I :I rr-1_~，， J:~I : I :;
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ス I o" ラ」｜ υ リ
チ A ; ¥l.九
ロフ吋 6.G 
1ラ．ス I i.O 
I＇」 ！









































15.0 :uH＿ ~J_;u 



















].fl.) 33.0 31.5 































































己シテ長ーがt時間ニヨル増容本ノ詳細ナル差異ヲ認メ得ザリキ。而シテ5分， 10分， 90分， 1~0分









ヒシ揚合 ノ比ニ非ス。，加f•tl菌血清大腸菌血清ヲ l'J.テセYレ組＝於テハ僅＝－ 1.1位ノ増容ヲ示シタ
ルノミエシテ他ノ血清＝於テハ：断本字更＝小ナリ キ。



























種々ナル菌液z Lパラチフス B＇菌血清ヲ作用セシメタ ル貫験第16.：：.於テモ増容率 1.2以上ナ
リシモノハ腸しチフス1菌， Lパラチフス B菌寸， Lパラチフス ,Yl菌， 赤痢Wi，大腸菌‘ニシテLパ
ラチフス B寸菌＝於テハ18.4ノ士宮容卒ヲ現ハシ，弐デ、腸L-1－ア ス寸l菌， LパラチフスA＇菌，赤痢菌
＝於テ各々1.3前後ノ増容卒ヲ示シ肺炎菌，黄色葡萄蹴球菌＝於ケル増谷率ハ極メテ小ナリキ。
~pチLパラチフス B＇菌血清ヲ以テセル揚合ニハ腸しチフス寸菌， Lパラチフス 人寸菌，赤1fu菌 ノ間
＝著明ナル差異無クしパラチフスB＇菌ニ於テノミ濁リ頴著ナ Iレ士宮容反感ヲ現シタリ内
結 論











7) 腸Lチフス「菌， LパラチフスA寸前， LパラチプスB寸描相互ノ間ニハ増容反！臨＝ヨリ テ明
瞭ナル差異アリ。 増容反！監ハ一定ノ菌種族固有性ヲ有スルモ ノナルモ同一種族ニ於テモ各的ニ
ヨリテ著シキ特異性郎チ類属性（Gruppenreaktion）ヲ現スモノナリ。
8) Lパラチフス寸A,B菌ニテハ生態 （60°c 30分加熱）＝テモ腸Lチフス1菌三於ケYレガ如ク
抗血清ノ作用zヨル Nubecula ノ費生ヲ認メザリキ。
